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ALA’dan A.Ü.D.T.D.F. Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü’ne kutla­
ma...
American Library Association (ALA) 
başkanı Carol Brey-Casiano, 
A.Ü.D.T.C.F. Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü’ne Kütüphaneciliğin Destanı 
Uluslararası Sempozyumu ve 
Kütüphanecilik Bölümü’nün kuruluşu­
nun 50. yılı nedeniyle göndermiş 
olduğu kutlama mektubunda, öncelikle 
sempozyumda ALA’nın ALA eski 
başkanlarından Ann Symons ve ALA 
eski Uluslararası İlişkiler sorumlusu 
Jordan M. Scepanski ile temsil 
edilmesinden memnun olduğunu 
belirterek, 1954’te Ford Vakfı’nm da 
desteğiyle içlerinde iki eski ALA 
başkanın da bulunduğu bir ekip ile 
ortak çalışma sonucu Ankara Üniver­
sitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Kütüphanecilik Bölümü’nün kurul­
duğunu ve her yıl Kütüphanecilik 
Bölümü öğrencilerine verilen Emely 
Dean ödülüyle bu ilişkinin sürdüğünü 
söylemiş ve Kütüphanecilik Bölü­
mü’nün kuruluşunun 50. yıl dönümünü 
kutlamıştır. Ayrıca ABD Büyükelçiliği 
Kültür Ateşesi Damaris Kirchhofer, 
ALA tarafından “kuruluşunun 50. 
yılında Türk bilgi uzmanlarının eğiti­
mindeki başarı” nedeniyle gönderilen 
plaketi A.Ü.D.T.C.F. Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr.
Sekine Karakaş’a sunmuştur.
Ankara’da kitap, kültür ve sanat 
günleri
4. Ankara Kitap Kültür Sanat Fuarı, 
15-31 Ekim 2004 tarihleri arasında 
Ankara’nın en büyük fiıar, sergi ve 
gösteri alanı olan Altınpark’da kitap ve 
sanatseverlerle buluştu. Ana teması 
“Korsana Hayır” olarak belirlenen 
fuara, 100 kadar yayıncı kuruluş 
katıldı. Fuar süresince ücretsiz kitap, 
kaset ve cd-rom dağıtılarak 20 kadar 
kültürel ve sosyal etkinlik düzenlendi.
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü TS-EN-ISO 9001: 2000 
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi aldı.
T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü, 12.10.2004 tari­
hinde Türk Standartları Enstitüsü 
başkanı Kenan Malatyalı’nın da 
katıldığı törenle “kurum ve kuruluşlar 
ile araştırmacılara, mevzuat hükümleri 
çerçevesinde, kalite yönetim sisteminin 
şartlarına uygun, bilgi edinme hakkına 
saygılı, toplam kalite yönetimini hede­
fleyen, müşteri memnuniyetini esas 
alan ve bunun için sürekli iyileştirme 
ilkesini benimseyen bir anlayışla arşiv­
cilik hizmeti sunmak ve dünyada arşiv 
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hizmetlerinde kalite hareketinin 
öncüsü olmak” vasıflarıyla “TS-EN- 
1SO 9001: 2000 Kalite Yönetim 
Sistemi” belgesini almaya hak kazan­
mıştır.
Emekli olan kütüphane 
memurlarının yerine yeni atamalar 
yapılmadığı için kütüphaneler 
hizmet veremiyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Erkan 
Mumcu kitaba ilgisizlikten yakınırken, 
İstanbul’da bakanlığına bağlı 
kütüphanelerin kapısına, memur atan­
madığı için kilit vuruluyor. Pendik 
Güzelyalı Halk Kütüphanenin 
memuru bir yıl önce emekli oldu. 8 
ilköğretim okulu, 2 lisenin yanı sıra 
bölge halkına da hizmet veren 
kütüphane, memuru olmayınca 
kapandı. Yılda yaklaşık 13 bin kişinin 
yararlandığı kütüphaneye hâlâ yeni bir 
memur atanmadı. Muhtarlık binasının 
üst katında hizmet veren kütüphaneye 
her gün onlarca kişinin geldiğini 
belirten Güzelyalı Mahallesi Muhtarı 
Osman Türk, “Vatandaşlar, kütüphane 
neden kapalı diye bize soruyor. Memur 
atanması için girişimde bulunduk 
ancak sonuç alamadık” dedi.
Kınalı, Burgaz ve Büyükada sakin­
lerine de hizmet veren Heybeliada 
Halk Kütüphanesi’nin 22 yıllık memu­
ru Fevzi Günay Şubat 2001’de 
emekliliğe ayrıldı. Yılda ortalama 10 
bin okuyucusu bulunan bölgenin tek 
kütüphanesine atama yapılmadı, 15 bin 
kitap kapalı kapılar arkasında kaldı.
Kütüphanenin kapatılması öğrenci­
leri de zor durumda bıraktı. Lise 2. 
sınıf öğrencisi Samet Bulca, 
“Derslerimize yardımcı kaynaklar 
buluyorduk. Ayrıca güzel romanlar da 
vardı. Şimdi çok gerekli olduğunda 
vapurla karşı yakaya geçmek zorunda 
kalıyoruz” dedi. Emekli olduktan sonra 
dükkân açan Günay, kitapların rutubet 
ve bakımsızlıktan zarar görebileceğini 
söyledi.
Depremde hasar gördüğü için 
kapanan, onarımda bulunan 
kütüphaneler de var. Yazma eserlerin 
bulunduğu Laleli’deki tarihi Ragıp 
Paşa Kütüphanesi depremde hasar 
görünce kapatıldı. Kütüphanenin altın­
daki dükkânlar ise hizmet vermeye 
devam ediyor. Çeliktepe Halk 
Kütüphanesi de onarım nedeniyle 
kapalı tutuluyor.
(Milliyet, 25.10.2004)
Halk kütüphanelerinde eleman 
eksikliği...
Türk Kütüphaneciler Demeği (TKD) 
halk kütüphanelerinin elemansızlıktan 
kapanmasına ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Erkan Mumcu’nun bu konuda 
hiçbir adım atmamasına tepki gösterdi. 
Türk Kütüphaneciler Demeği Başkanı 
Ali Fuat Kartal yaptığı açıklamada; 
“Küreselleşen dünyamızda halkın 
ücretsiz yararlandığı ender kumrular­
dan biri olan halk kütüphaneleri ele- 
mansızlıktan kapanıyorken,
kütüphanelerden sorumlu Kültür ve 
Turizm Bakanı Erkan Mumcu ise kita­
plara ilgisizlikten yakınıp, proje getirin 
diyor” dedi.
Türkiye’de 1436 Halk 
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kütüphanesinden birçoğu eleman 
yetersizliğinden kapalı. Bir çok 
kütüphaneci işsiz gezerken 1255 
kütüphanede kütüphanecilik bölümü 
mezunu kütüphaneci bulunmuyor. 
Bakanlığın 451 kütüphaneci kadrosu 
bulunmasına rağmen bunlardan ancak 
278’i dolu. Boş bulunan 173 
kütüphaneci kadrosuna uzun süre 
atama yapılmadığı için kadro Maliye 
Bakanlığı tarafından geri çekildi.
Ali Fuat Kartal, açıklamasında halk 
kütüphanelerinin birçoğunun eleman 
yetersizliği ya da ilgisizlikten kapalı 
olmasından, bir çok kütüphaneci işsiz 
gezerken, kütüphanecilik bölümü 
mezunlarının kütüphanelerde olma­
masından yakındı. Bir taraftan elaman- 
sızlıktan kütüphanelerin kapandığını 
belirten Ali Fuat Kartal, bir çok 
kütüphanecinin Kültür Bakanlığı ile 
Turizm Bakanlığı’nın birleşme 
sürecinde işsiz kaldığım ifade etti.
(Birgün, 29.10.2004 )
Kitap, kütüphane ve kültür: İşte size 
bir proje sayın bakanım!
Radikal gazetesi yazarlarından Mine 
G. Kırıkkanat’ın; kütüphanelerin 
kamunun kültürlenmesinde önemli 
kurumlar olduğu ancak özellikle bağlı 
bulunduğu bakanlıktan gerekli ilgiyi 
ve yardımı görememesi nedeniyle 
sorunlarının çözümlenemediği, 
kütüphanelerin geliştirilmesinde önce­
likli olarak bu kurumların restorasy­
onu, dermelerinin zenginleştirilmesi ve 
kadrolarının tamamlanması gerektiği 
noktalarına değindiği 27.10.2004 tarih­
li makalesine cevap olarak Türk 
Kütüphaneciler Demeği (TKD) Genel 
Başkanı Ali Fuat Kartal’ın göndermiş 
olduğu e-mail Mine G. Kırıkkanat 
tarafından 30.10.2004 tarihli Radikal 
Gazetesi’nde yayınlanmıştır.
“Sayın Kırıkkanat, 27 Ekim 
çarşamba günü ‘İşte size bir proje 
sayın bakanım’ başlıklı makalenizi 
dikkatle okudum. Basının 
kütüphanelere böylesine duyarsız 
olduğu bir ortamda, Türk 
Kütüphaneciler Demeği Genel Başkanı 
olarak sorunlarımıza köşenizde yer 
verdiğiniz için size binlerce teşekkür 
ediyorum.”
“Sizin, “... Görmeden söyleyebilir­
im, çoğu kitaplığın durumu da içler 
acısı olmalı,” tümceniz, ne yazık ki 
fazlasıyla gerçek. Kültür Bakanlığına 
bağlı Halk Kütüphaneleri’nden çoğu­
nun durumu içler acısından öte. Sizin 
de belirttiğiniz gibi yüzlerce 
kütüphaneci işsiz. Daha da acısı, proje 
isteyen sayın Bakan, bakanlığı 
bünyesindeki kütüphanecileri
görevden alıyor, mahkeme mahkeme 
süründürüyor. Bir yandan kütüphaneler 
elemansızlıktan kapanırken, öte yan­
dan pek çok kütüphaneci evinde oturup 
işe gitmeden maaş alıyor. Birer bilim 
yuvası olması gereken kütüphaneler, 
kütüphanecilik eğitimi almamış kişi­
lerin elinde, devlet dairesi mantığı ile 
yönetiliyor.
Sayın Bakan’dan ricam, halkın 
ücretsiz yararlandığı ender kurumlar- 
dan biri olan Halk Kütüpharnleriini, 
bir an önce eğitimli kütüphanecilere 
teslim etmesi. Kültürün de en az turizm 
kadar önemli olduğunu unutmamasını 
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diliyorum. Çalışmalarınızda başarılar 
diler, saygılar sunarım.”
Kitap okumaktan çok televizyon 
izliyoruz.
Ülkemizde yıllardır çözümlenmesine 
çalışılan sorunu okuma alışkanlığı 
kazandırma ile ilgili olarak Milli 
Eğitim Bakanlığı bir rapor hazırladı. 
Bu rapora göre, Türkiye kitap okuma 
oranı açısından oldukça gerilerde 
bulunuyor. Ülkemizde altı kişiye bir 
kitap düşerken Japonya’da bir kişi 
yılda 25 kitap okuyor. Bunun yanı sıra 
ülkemizde vatandaşlarımızın kitaba 
ayırdığı miktar da diğer ülkelere göre 
oldukça az oranlarda kalmaktadır. Bir 
Norveçli kitaba yılda 137, Alman 122, 
İsveçli, AvustralyalI ve Belçikalı 100, 
ABD’li 95 dolar harcarken bu oran 
ülkemizde sadece 45 cent (0.45 dolar) 
ile sınırlı kalmaktadır. Türkiye bu 
oranla dünya ortalaması olan 1.3 
doların bile altında kalmaktadır. 
Rapora “neden kitap okunmuyor” 
sorusuna verilen yanıtlara yer ver­
ilmekte ve az okumanın en önemli 
sebepleri, “okuma alışkanlığının olma­
ması ve televizyon, video ve sinemanın 
kitap okumaya tercih edilmesi” olduğu 
belirtilmiştir.
Okuma alışkanlığının ve kitap alımı 
için ayrılan payın düşüklüğünün yanı 
sıra ülkemizde televizyon izleme 
alışkanlığında da önemli bir artışın 
olduğu görülmektedir. özellikle son 
yılarda ülkemizde ortalama televizyon 
izleme süresi 3 saat 30 dakikaya 
ulaşmış ve bu oranla ABD’den sonra 
dünyada en çok televizyon izleyen 
toplum durumuna gelmiştir. Bu istatis­
tikte yer alan İngilizler 3 saat 20 daki­
ka, Japonlar 3 saat 15 dakika, 
AvustralyalIlar ise 3 saat televizyon 
izliyorlar.
Raporun sonucunda televizyon 
izleme alışkanlığının, özellikle son yıl­
larda okuma alışkanlığı edinmede en 
etkin engelleyicilerden biri olduğu ve 
aşırı televizyon izleme vücudun gelişi­
mi ve çocukların ruhsal durumlarıyla 





Türkiye’de kütüphanecilik eğitiminde 
bir ilk olan ve kütüphaneciliğin 
ülkemizde bir meslek ve disiplin 
olarak ele alınmasına öncülük eden, 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- 
Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi (Kütüphanecilik)
Bölümü’nün kuruluşunun 50. yılı 
dolayısıyla “Kütüphaneciliğin
Destanı” adlı uluslararası sempozyum, 
21-24 Ekim 2004 tarihleri arasında 
Ankara’da düzenlendi.
“Kütüphanecilik ve Bilgi Bilimi 
Disiplininin Kuramsal Temelleri”, 
“Kütüphanecilik ve Bilgi Bilim ■ 
Eğitimi” ve “işbirliği” ana temalarıyla 
toplanan sempozyumun açılış konuş­
malarını; Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. 
Hüseyin Çelik, Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Nusret Araş, ABD 
Büyükelçisi Eric S. Edelman, Ankara 
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Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Başkam Prof. Dr. 
Sekine Karakaş ve Prof. Dr. Osman 
Ersoy yaptı. Ayrıca bölümün emekli 
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Berin U. 
Yurdadoğ, Prof. Dr. Özer Soysal, Prof. 
Dr. Necmeddin Sefercioğlu, Prof. Dr. 
Mustafa Akbulut ve Prof. Dr. Bengü 
Çapar sempozyuma onur konuşmacısı 
olarak katıldı.
Sempozyumun açılış konuşmasını 
yapan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik, bilginin, içinde bulunduğumuz 
çağa damgasını vurduğunu belirterek, 
“Türkiye bilgi çağının neresinde, 
kütüphanecilik eğitiminin neresinde” 
sorularının cevaplanması ve çözüm 
bulunması gerektiğini belirtti. Çelik, 
Türkiye’de 95 kişiye bir kahvehane, 65 
bin kişiye bir kütüphane düştüğünü 
vurgulayarak “Bu son derece üzücü bir 
durumdur” dedi.
Kütüphaneler ve kütüphaneciler ile 
ilgili sorunların hasır altı etmenin ya da 
görmezden gelmenin, gerçekleri 
değiştirmediğini belirterek,
Almanya’da 11 bin 300, Fransa’da 4 
bin 802, İngiltere’de 4 bin 937 
kütüphane bulunduğuna dikkat çekerek 
karşılaştırma yapmak gerektiğini ifade 
etti.
Bakan Çelik, bilgi ve bilgi yöneti­
minin, bilgi çağının “olmazsa 
olmaz”ını oluşturduğunu belirterek 
bilgi arttıkça korunmasının, 
dağıtımının ayrı bir uzmanlık gerek­
tirdiğini kaydetti.
Bakanlığın uyguladığı ankete göre 
öğrencilerin yüzde 52’sinin düzenli 
okuma alışkanlığı bulunmadığını 
belirten Bakan Çelik, öğrencilere 
okuma zevki kazandırmak amacıyla 
“100 kitap” projesi başlattıklarını 
anımsattı. Bakan Çelik, bu alışkanlığın 
mutlaka kazandırılması gerektiğini 
vurgulayarak, 70 milyon nüfuslu 
Türkiye’de, gazetelerin tirajının 4 
milyonla sınırlı olduğunu söyledi. 
Basma, gazetelerin içeriğine ilişkin 
eleştirilerini dile getiren Bakan Çelik, 
herkesin bu konuda özeleştiri yap­
masını istedi.
Bakan Çelik, bu arada dünyada en 
fazla televizyon seyreden toplumun 
Amerikalılar olduğunu, bunu 2. sırada 
Türkler’in izlediğini kaydederek, kitap 
okuma düzeyi açısından Avrupa’yı 
örnek almak gerektiğini kaydetti.
Sempozyumda konuşan Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret 
Araş, bilgi çağında kütüphaneciliğin 
önemini vurgulayarak, kütüphanecilik 
alanında yeterli uzman olmadığı için 
üniversite kütüphanelerinden gerektiği 
gibi faydalanılamadığını belirtti. 
Rektör Araş, kadro için Milli Eğitim 
Bakanı Çelik’ten destek istedi. 
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Eric S. 
Edelman da böyle bir sempozyuma 
katılmaktan büyük şeref ve mutluluk 
duyduğunu belirterek, “Biz 
kütüphaneleri çok seviyoruz” dedi.
Edelman, Yale Üniversitesinin 
kütüphanesinde çok zaman geçirdiğini 
ve bir süre bu alanda çalıştığını ifade 
ederek, ABD ve Türkiye’nin 
kütüphanecilik alanındaki işbirliğinden 
mutluluk duyduğunu söyledi. İşbir­
liğinin, 1954 yılında A.Ü’deki 
kütüphanecilik bölümünün kuruluşu 
sırasında ABD’nin yaptığı bağışla 
başladığını belirten Edelman, işbir­
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liğinin artarak devamını diledi.
Kütüphaneciliğin Destanı
Uluslararası Sempozyumu’na
Almanya, Polonya, Litvanya, ABD ve 
ülkemizden bilim adamlarının yanı sıra 
halk, kurum ve araştırma 
kütüphanelerinden 200 kadar katılımcı 
katıldı. Sempozyumda yerli ve yabancı 
birçok bilim adamı kütüphanecilik ve 
bilgi bilimin kavramsal ve kuramsal 
içeriği, kütüphanecilik felsefesi, 
müfredat geliştirme, öğretim yöntem­
leri, uzaktan öğrenim, eğitim teknolo­
jisi, eğitimde akreditasyon, eğitim- 
uygulama ilişkisi, karşılaştırmalı çalış­
malar, hizmet içi eğitim, sürekli 
eğitim, yaşam boyu eğitim, demekler, 
özel-kamu kurumlan ve toplumla 
bütünleşme konularında 25 bildiri 
sundu.
Kütüphaneler yeniden hayat buluy­
or.
Halk kütüphaneleri başta olmak üzere 
kütüphanelerimizin içinde bulunduğu 
olumsuzluktan göz önünde bulunduran 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
kütüphaneleri modernize etmek için 
projeler başlatacağını ifade etti. Bu 
projelerde ilk etapta halk kütüphaneler­
ine internet erişimi sağlanacak ve 14 
bölge kütüphanesi oluşturulacak. 
Mevcut kütüphaneler ise, mekanları ön 
planda olmak üzere yeniden düzen­
lenecek. Hazırlanacak yeni projelerle 
kütüphanelerin “herkesi çağıran ve 
içine alan, yaşayan sosyal merkezler” 
olması planlanıyor. Birçok okurun 
yurtdışmda görüp imrendiği 
kütüphaneler gibi okuma-tartışma gru­
plarının, masal saatlerinin, kitap sergi­
lerinin, kafelerin olduğu kütüphaneler 
oluşturulması hedefleniyor.
(CNN TURK, 01.11.2004)
Türk Kütüphaneciler Derneği yeni 
yönetimi göreve başladı.
Türk Kütüphaneciler Derneği 
(TKD)’nin 21. Genel Kurul toplantısı 
25 Eylül 2004 tarihinde Milli 
Kütüphane’de düzenlenendi.
Yeni Yönetim Kurulu ve diğer kurul 
üyeleri yeniden belirlendi. Buna göre; 
Genel Başkan Ali Fuat Kartal (TBMM 
Kütüphanesi). Yönetim Kurulu üyeleri: 
Mustafa Bayter (Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Kütüphanesi), 
Mehmet Soluk (T.C. Başbakanlık 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü), 
Suna Gerçik (Adnan Ötiiken Î1 Halk 
Kütüphanesi), Elif Aytek Giirses 
(ULAKBÎM Cahit Arf Bilgi Merkezi), 
Arş. Gör. Hakan Anameriç (Ankara 
Üniversitesi D.T.C.F. Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü), Selim Karaağaç 
(Ankara Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı), 
Ebru Gürbüz (ODTÜ Kütüphanesi) ve 
Dursun Yağmur (Çankırı İl Halk 
Kütüphanesi).
Denetleme Kurulu Asil Üyeler: 
Yrd. Doç. Dr. Sacit Arslantekin 
(Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü), Tayfun 
Gülle igeme Kütüphanesi), Nafiz 
Ertürk (TBMM Kütüphanesi). Yedek 
Üyeler: Erhan Erkan (Milli
Kütüphane), Suzan Akyüz (Emekli),
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Lütfü Özsoy (Kütahya 11 Halk 
Kütüphanesi)
Haysiyet Divanı asil üyeleri: Prof. 
Dr. Özer Soysal (Emekli öğretim 
üyesi), Hasan Duman
(Dokümantasyon ve Enformasyon 
Hizmetleri Vakfı), Leman Şenalp 
(Emekli), Prof. Dr. Necmeddin 
Sefercioğlu Emekli öğretim üyesi), 
Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ (Emekli 
öğretim üyesi).
Yedek üyeler: Prof. Dr. İrfan Çakın 
(Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü), Doç. Dr. Bülent Yılmaz 
(Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü), A. Rıza Cihan (Birgün 
Gazetesi), Doç. Dr. Hasan Keseroğlu 
(İstanbul Üniversitesi Fen - Edebiyat 
Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü), Prof. Dr. Bengü Çapar 
(Başkent Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü)
Türk Kütüphaneciler Derneği 
27.09.2004 tarihindeki ilk genel kurul 
toplantısında görev dağılımını ise şu 
şekilde belirlenmiştir:
Sürekli Çalışma Gruplarından 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Soluk, Yayın İşlerinden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Elif 
Aytek Gürses, Şubelerle İlişkilerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Bayter, Genel Sayman Selim 
Karaağaç, Genel Yazman Hakan 
Anameriç, Basın ve Halkla İlişkilerden 
Sorumlu üye Suna Gerçik, Dış 
İlişkilerden Sorumlu üye Ebru Gürbüz 
ve Vezneci üye Dursun Yağmur.
TKD ziyaretleri...
Türk Kütüphaneciler Demeği Yönetim 
Kurulu üyeleri, mesleki konulan tartış­
mak, görüş ve fikir alışverişinde bulun­
mak amacıyla üniversitelerimizin Bilgi 
ve Belge Yönetimi Bölüm Başkadan, 
Ankara’daki üniversite, halk ve kurum 
kütüphanelerinin yöneticileri, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü’rıe 
ziyaretlerde bulunmuştur.
Bu ziyaretler kapsamında Yönetim 
Kurulu üyelerimiz Ankara Üniversite­
si, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Sekine Karakaş, 
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. İrfan Çakın, 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürü Doç. Dr. Ay tekin Yılmaz ve 
Milli Kütüphane Başkanı Tuncel 
Yılmaz ile görüşmüşlerdir.
TÜYAP Kitap Fuarı
23. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı 23-31 
Ekim 2004 tarihleri arasında İstanbul 
Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlendi.
“Kültür, Sanat ve Edebiyatta 
Komşuluk” ana temasıyla düzenlenen 
fuara 400 kadar yayınevi ve sivil 
toplum kuruluşu katıldı. Fuarda, kon­
ferans, söyleşi, ödül tören, ve açık otu­
rum gibi 199 kültür ve edebiyat etkin­
liğine yaklaşık 750 yazar, sanatçı, bilim 
adamı, gazeteci ve politikacı konuş­
macı olarak yer aldı. Fuar süresince 
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birçok yazarın da imza günleri gerçek­
leştirildi.
Bu yıl düzenlenen TÜYAP Kitap 
Fuarı’nda bir ilk gerçekleştirildi ve 
çocuklar için ayrı bir salon oluşturu­
larak okuma ve tartışma saatleri ile 
çocuklar için etkinlikler düzenlendi.
ÜNAK 6. Olağan Genel Kurulu 
düzenlendi.
ÜNAK (Üniversite ve Araştırma 
Kütüphanecileri Demeği) Olağan 
Genel Kurulu 22 Ekim 2004’te yapıldı. 
2004-2006 döneminde görev yapacak 
Yönetim Kurulu Üyeleri şu şekilde 
belirlendi:
Adile Günden (Başkan)
Aytaç Yıldızeli (Başkan Yardımcısı
- Yayın Sorumlusu)
Kamil Çömlekçi (Başkan 





Vildan Barış örkmez (Üye - 
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 
Sorumlusu)
Denetleme Kurulu:
A.Semih İşevi (Başkan) 
Elçin özbudak (Üye)
Lale Boz (Üye)
ÜNAK Yönetim Kurulu’na yeni 
dönemde başarılar diliyoruz.
Üyelerimizden haberler:
‘Başkent Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bengü 
Çapar’ın annesi vefat etmiştir. Sayın 
Çapar’a ve ailesine başsağlığı dileriz.
♦Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü öğretim üyesi, Serap 
Kurbanoğlu profesör olmuştur.
♦İssanbul Üniversitesi Fen- 
Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Aysel Yontar emekli olmuş, Prof. Dr. 
Ayşe Üstün yeni bölüm başkanı olarak 
göreve başlamıştır.
